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草色男主z主妥 怠った時にハプニング 委事雪量225E旨EZ 司会者は言葉を少なく 2 5空E




質 問 9 回答者数 得だとJ哩う tJlだと思う いえない 回答在し
'1>(N '1>(N '1>(N 唖(N 世(N 
総 数 10.0.日(946 8. 2( 78 53. 8(50.9 32.6(3閃 5.4( 51 
2 9才以下 100. 0.( 25 4. 0.( 32日( 8 制0.(16 
年 5日才代 10.日日(10.7 5.6( 6 56.1( 6日 34.6( 37 3. 7( 4 
4 0.才代 1日日日(21 7.1(15 53.1(112 37. 0.( 78 2.8( 6 
5 0.才代 10.日日(264 日7(23 57. 2(151 28 0.( 74 6. 1( 16 
令 6 0.才以上 10.0.口(327 10..1( 33 52. 3( 171 却 6(10.日 7. 0.( 23 
不 明 1im. 0.( 12 58.3( 7 お口( 3 16. 7( 2 
小 品小 ー新 中 10.0. 0.( 188 9. 0.( 17 48.9( 92 34. 0.( 64 8. 0.( 15 
日寸ー 旧中 新高 10.0.0.(620. 7. 7( 48 55.5(344 31. 8(197 5.0.( 31 
歴 高専・短大 ・大学 10.0..0.(12日 9. 2( 11 53. 3( 64 35.8( 43 1. 7( 2 
不 明 10.0. 0.( 18 11. 1 ( 2 50.ぽ 9 2. 2( 4 16.7( 5 
就 勤めている 1∞口(130. 13.1( 17 43. 8( 57 37. 7( 49 5.4( 7 
家業・手伝 10.0.日(228 1t日(25 54. 4(124 3D. 3( 69 4. 4( 10. 
業
無職・不明 10.0. 0.(588 6.1 ( 36 55. 8(328 32.3(190. 5. B(詞
月賦
甲」 用 10.0.. 0.(田5 13. s(68 42.3(213 40..2(20.2 4日(20. 
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風土が育てた『うすくら
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と川に凶まれた温和な気候と、大豆・小麦・
寝・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る味は、創業以来、l床ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本のはまなのです。
$畑道元〉兵庫県竜野市ヒガシマル.油株式会社
